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L E O N 
• 
D I A R I O N A O O N A L S 
HABLA EL CAUDILLO 
Con !a a de Teruel la guerra está ganada 
Información de guerra 
S e c o n q u i s t a r o n n u e v o s o b j e t i -
v o s e n e i f r e n t e d e G r a n a d a 
J arte O f i c i a l de Querrá 
del Cuartel general del Generalísimo, correspon-
diente aí día dejioyt 
^ En el^lrente de Granada, se ha llevado a cabo 
una rectiíicación a vanguaraia de nuestras líneas, 
lográndose todos ^loa^objetivos^ tíjados por el 
mando 
tíe cogió al^enemigo^ además de 25icadave-
. es, en una de las posiciones conquiatida^, uas-
lante material^de todas clases. 
Ün los demás frentes de los^jé i c i tos , sin 
La p/olongación de la lu-
cha, pomparte de ios ro-
jos, es un coso de locura 
La ambición de los jefes Con&ejos áe Guerra 
^ " " l Í i ' . t b ^ A y e r f u e r o n c o n m u t a d a s c i n 
ÜiMiciuiran i íMtóáwiMi pdr<t unir ai axiranjaro 
I 
c u e n t a p e n a s d e m u e r t e 
i-Lyer por iiia.iiü„a, y. «,1 cumpii-
Levedades dignas de menciOn. 
Salamanca, 5 áe marzo de igsó. begunéo 
Ano Ánunfai. 
Ampliación del parte 
üurgok, 5.—bu l^xcexeiicia ei Jeie dei iibidclo, üCi 
ransiiuo rrancu, lia couccumu mía eotrevista ai repre-
acuiame ue " Xne i imcb" ue Lonuies eii U lispaua n-
oefüua, M.Í. i iaroid ihúvy, a i que uízo âs siguieiues 
üüciai'acioues: 
—¿ v̂ ua-i es ei signiñcadu de ia victoria de Twuc» eu 
^a pie»ciiie gücna. ' , prcgunio Air. iui 'Vy. 
—La vicioria de leruei—coatestó et Geaera^ísimo, 
es una nueva potente deiaostracióa üe ia supenoncud 
aniitar, tcciuca y iiiateriai ue tmesiró Ejército, coa ia 
I 4£( avance, aueiaas, ue que se a a ücrrotaüo y bauuo ai 
} cncaxi^o i-iucisuiiieüLe ca ê  campo de batalla que ei 
o\xay.\j j ue yue 110 aa aaumo características de svjiyie-
üá. > que en ei tugar uoaue se lia obrado xá baiaha, 
ôs rojos aabiaa acuiau^aao todos ios medios disputa-
o'**, coiiiauUo quemas co:i »! efecto «rcmtiido á e i tiem-
po iaá« duro a«i inTierno . La c a p a u u a d . dc nueetio* 
mandos y e i vaior iasuperabie de nuc#iros toldados, se 
nan realizado, si cabe, ea estas bataüas uet Aiíambia y 
ue ieruei, en que ei heroísmo se na uado ia mano coa 
-a acometividad, ai máximo grado, janms pudo estar en 
más aita forma u n ejército. L a guerra esta ganada. 
— ¿ I u v e ei nn de ia guerra *n ei JNorte ia impor-
tancia que se ie atribuye en e i orien m i l i t a r ? 
— ' i uvo gran importancia. La g u e r r a i c g a n é en •i 
Norte; se gané en Liiuao y en U i j é u . 
—¿ curato tardará en liacerse c í e c t i y » ? 
—Ue esta electividad es uaa ciara m u e s t r a l a ba-
ila, rviuomo GJUẐ'CZ Arvarez,Lmiwo 
r rauco Cabclío, \ í c e n t e Aiuniz Gou-
a v^as ea Astmias, uaa ve¿ pe:d.do i > ^ - : Consejo de guerra -Peñusuienu dezaiez, PáWb rernández Aivaree, 
Î Í i a ÍOCUÍ* aaiUiCio>a ue unos jexes Lcóa, íueroa pasados por ias a r - Joaquín Rúdri-uez Marqués, Pedro 
u-uaití aioiaemo a sus aoaioré-., m a s los siguíeates condenados a i a Layón J uáfez, Alvaro García Corti-
IUUU, uatáw»r»«s, xetu^ianttüse p i . e x a » » » - i k t ánapena : ñ a s , Émiüo Gegúndez .Barreo, Bal-
Vidal Reyero Sánchez, Jerónimo domero Lorral Valle, Guillermo Váz-
s.iuacion ecoaómica ue -a Lspaaa iNiacionai Guerrero Tascóa, Jesús Alonso quez Barreno y Manuel Blanco Mo-
¿pdeue .euer a^uaa l a u u e ü c i a ea .4 aspecto gueirero? Mastachc, Teodoro Gómez Barcem- rán. . „ 
—x\ucSira i u u a c i o a ecoaoaaca uaCtOUiO es uaii so i - : 
^t.c anci UiLai i iiciis>.a e* 
} CI O. 
— J - a 
u a g a i a i i u a puiit «a C o u u u u a t ú o n y e- t n u a i o u c est* 
¿ u C i i a uc ^ii^Ciu-^ioa, uacxiwi*» en Ci c^ü i^o r o j o se ua 
ĈLVIUO viv.c.xuo ue -•>. m i í a c c i o u y ue^ oro robado, que 
ua ^.ui ii4a-0aoL«uu i -apidamcntc, a a s t a punto á e c a -
i'¿céi ttoy uc i c a t i v a a i g u a a . L a ^a L s p a ñ a iMaeionai 
uemos c o i i i i i u i u o y l e i o r z a u o nuestra e c o n o m í a y no> 
rouucuuos CLÜÜÍLO necesitamos, e inciuso io suhc ioa ie 
a r a - a e x p o r i a c i e n y e l intercambio. Maestra • • r m a -
aad e c o n ó i m c á contrasta con l a escasee y e i ha«fere 
. i l a i o a a * d v e r s a r u . E s t a es o t ra cesa m á s ^uc ase-
Granada, 5.—Dtsde las primeras horas de la ma-
drugada, comenzó la actividad de nuestras tropas, y 
cuaiido despuntabd^ei alba, todo (estaba preparado 
do para obtener los^objetives que se habían señalado. 
A las oeno ñords la aviación naciótial haDia hecho 
ya su^operacion y descargado su metralla bobre las 
uneas enemigas, que sOipieHdiaas^'por el mesperado! Uiia ¿e Terue^ en yuc liis meJures unidades rojas han 
Ltaque, huyeron por'los bosques de la oicira Alta, en I S1*ü íll^uliaüas- La »uerra 611 81 Nort« PrwetlU dü8 
n emes para nosotros: allí el enemigo había reunido un 
ejercito de xoo.ooo hombres en la zona más importan-
te desde el punto de rísta minero, industrial y meta-
iúrgico. L a victoria de Bilbao, Santander y Astynas 
nos uio, con un ejercito destruido y copadoj todo mi, 
eaornie material de guerra y la posibilidad de midzar 
el ejército del i\ortc que operaba en aquella región, 
como también la de desplazar nuestras unidades na-
vales. A os dio también i a propiedad de aquellas pro-
viacias, corazón de la industria de guerra y valor de-
cisivo de nuestra importante economía. Entonces ellos, 
con un ejercito más de una parte, se estrellaron ante 
nuestra fortaleza, que anmó sus ilusiones forjadas »o-
ure las brigadas ínternacionaies y los carros de asalto; 
tácümente puede imaginarse lo que será hoy, en que 
•a potencia del ejército ha sido acrecentada con el m a -
terial cogido a los rojos en el Norte y el número de 
hombres que han podido ser desplazados desde aquel 
ireate, además del hecho de la posesión de las indus-
trias de guerra allí emplazadas, f ué Prieto ir^smo 
quien lo dijo: "Sí se pierde Bilbao, hemos perdido la 
guerra totalmente". Así fué; la prolongación de la lu-
cha es un caso de locura exactamente igual al que les 
busca ue un reíugio mas seguro que sus antiguas trin-
cheras. La acción de nuestros soldados se lacuitO en-
tonces extraordinariamente, i-ia^técuica mauperable 
de nuestros m Üidos se na puesto otra vez de manl-
üesto, pues mientras aquel se preparaba ai asalto de 
las trincheras rojas, éste disponía que las tuerzas aéreas 
despejaran los nidos de rojos que nauian tomadOj car-
ta de vecindad en este sector de^Alcaia la Aeal. 
iin su tenor, el eneouigo no lo pensó mueno ytpu-
so tierra por delante, dejando a sus mucrLua y heridos 
en nuestro poder, ademas de mucho material de gue-
rra, correajes, capotes, algunos víveres, preusa roja y 
©nseres de^cocina. (D. K. V.) 
Vida Nacional 
sindicalista 
^.-Servicio para el día 6,—Lo* camaradas pertenecientes 
a U tercera Falange de la segunda Centuria, «e prcieniaran 
el CuarteiiUo a las 22,30 horas del cha de hoy, dispuestos 
para prestar servicio. 
«•^Servicio diurno.—Los camaradas pertenecientes ai grup 
primero, ie presentarán a ias 20 hotas del día ae hoy en el 
Luaiteluio para nombrarles servicio. 
I zJbnncto para el día 7.—Los camaradas pertenecientes 
« l« primera Falange de i* tercera oeúiUíia, se preaeniui*n 
en ei Cuartelillo a las 22,ít0 horas del día ae noy, dispuestos 
para prestar servicio. 
fett.fctrmio dibree.—-Los camaraaaa yzk&atcitiitéi* i l gmpo 
Kgundo, se presentarán a las 20 hetas dei día de hoy en ei 
Luaitehilo, para nombmifcs servicio, 
ror Dios, £spafta y nuestra Kevomcion Nacional Sinai-
caiista. 
^AUíDiB^emarxode Segando Alio lnumíai.—A< **0W$ dé Bandera, Saludo a Franco: iAznba hspahal 
SECCION tEííENíNA 
Csmaradas que eLtran de tutno el íuaes día 7 de marzo 
« los Talleres ue F . fci. T. y de ias J . ü . N.-b. 
I »i "? Msirdnez» tíegofl^ Miiláa, .AutOinA L^biío, María 
ÍUV J!íartlnex» i-11" Ü^eimaaclos, ^ twuia* 6* z, kmilii. 
5 iSS Aurora vei«-¿o, Nia^ Gwcia Z*ra^o*i, j , u ^ 
biu í ? ^ L *̂11 Gómcz» González, oCv^ 'u^A 
?J|o, Elvira £scanaéa,MPT!aRibeíra, DOÍOIWÍ D«^j I a 
J « w beco, Pura t^érez, Maauela S^ntoa y Carmen Ue-
Sw isxceiai.cia «i Oeaeraiisúuo, la^voii, JL -«CIUO U a i c i a Sánchez, 
dando prueba una v«z mas dt la Ciauuio C í U t i c i i t * Fueate, Oregorio 
generosidad cnstiiuia que anida en su Villa, Láiz, ürnesto Blanco Villa, Sc-
pecho, ha concedido la conmutación nén Losada., W enceslao García, 
de la >ena áe muerte impuesta por . González, Arselin García Prieto, j o-
ci Consejo Permanente de León, ' sé López López, Melquíades San-
per la inmediata inferior en grado de chez Sánchez, Matías Lernándcx 
30 aftes de reclusién, a les sigutv:n-1 Mallo, Patricio Alvaree González, 
Gumersindo González Gutiérrez, 
Sautino Rodríguez Rodríguez, Bor-
nardíno de Hoyos Sánchez, Dclfía 
Alonso Martínez, Jerónimo Bato 
(Alon.iü, Benjamín Jiménez García, 
^Agustín Goazáiez Maclaín, Juan V i -
tes r e o s : 
Joaquín Robles licnavides, Eu'u-
33 ̂ SAÜJSî -
^ m a ei triuiau ee nuestras armas. 
—¿v^ua^ea han side los motivos que han inducido a g¿# gci t^auo Kefart, Antonio Mv.n-' 
Su i^xce-eacia a ia iermación del Gefcicruo Na«i*«ai'> üe¿ Maibuena, Pcüro Centane Uruó-
— luvmios (rf«»íerne «n e l m»mento « a qsie a s í con- i1&¿) j ta^um Aguado Rodríguez, :yxa-
vmo a lo* iaterMe« naa.naies. Turanse sn Gobierno nu^ Dl t í igx^ias, r ei nanAo Pe^ea í ^s¿auciaii0> VUuááo M o r á . 
que nacié c e n ia amiermad, ia eí»riumaaü y ia JLian;- bw^rez, Agustín Aivaría i í a i u w i j ^ ^ ^ ^ _ _ ^ .-Warez González, 
m .dad dt «ocu-uia peliaca que i « i«icien precisa, LA Loaraáo buare^ oruvuca, M a u u é » ^ b a a d i e x , Daniel 
existencia de «SLO GekueriM ua sieu u.ia — * u — w t "rnanrtvf Aiegre, l o a a i ^ o * A .aardo Magtg 
más del error «e aqueaue a^wei-w» m t a . i - c . « — ^ ^ C i a u a w u o n * ü « a uuúe - • . v - . .w Lópeá Salgueiro, 
especulaban sobre â a a p ^ . o i ^ ü a u ie tormaí uu-'« ^ A^drw u v a a á i « ee *M Kioe, . . í U e u a s , Romaa Gu-
bienio iNaaoaas sm c o ^ r ^ i u t í - «n ÜWSO.UCO ^s 1 ^ . - bonza i^ A n t o ^ i U w l _ Lmaerres, Cayetano Casad» 
nes que apiazauau «ste h e c n « . I toy e* GoÉMerne.se y ¿ a * , Timoteo Garda G»r-j castro, ^ g n p i n o Martínez Porras, 
impuesto por misión primera ia de terminar ia gúei ra ^ ^ ¿ m * üsboe B1«M», Miguel j^ucio C^ilicja Gutierres y Ulpiaae 
y uespucs ia de ir sauaauo ia o r g a i i i M c » » a «t t tUi y CÍ Cuevas V illvriá, Gerardo Perra es ¡ Ochoa Blanco, 
resurgimiento nacional, con % paz. 11 ̂  ^ *_ 
—¿Qué opina S. ü . déla s supuestas declaradoues 
del general yueipo de Llano «obre Gibraltar ? 
—-ia el ministro dei Interior ha contestad» cuut-
plídamaitc a la maniobra de los r o j o s , que cerdidá 
toda esperanza guerrera, pretenden crear un estado d« 
alarma permanente internacional, que dé lututr a t ía 
conflicto que sería su única esperanza en las actuales 
circunstancias. También el ministro de Asuntos Ex-
tenores, oficial y rotundamente h a desmentido U in-
terpretación que se ha querido d a r a las-Balahraa "¿»í 
ilustre general ^ueipo de L L ^ v , 
—¿Qué opina S. E. de las supuestas d e c W * . ^ . ^ 
sura de la frontera franco-Chtabw? 
—La clausura de la frontera franco-cataW. re-
sultado lógico de una sincera política de no mtsnm*. 
ción, aceleraría rápidamente d triunfo de niMetttui * r . 
mas. que sin la llegada de las brigadas internacioMlM 
a España, cuande en la contienda solamente funariom» 
elementos españoles, en noviembre de 1936. h o b i a m r* 
hace tiempo terminado la guerra con nuestra 
tantc victoria. (D. R. V.) 
Ayuntamiento 
Û I iune». Bieta: 
iî iado de íoudos. 
JL 2 u p u s i c u i i u e m. U ü i m s i ü u a e 
i i a c x c u u a fctíUiUiec±eüuü ii0i.tu.cu3 
p a i a t i p a ¿ u u e i s sUbaxOiü x<t 
ij-i_aii—ii 1 >! 1.11 ni . .t̂ ,..-i u.<J U»JH-A o»> J 
kecaudado hoy por 
nuestras camaradas 
en la postulación^ a 
favor de ¿Su4^4¡*cUi£ 
^ . 6 1 2 ^ o pese ta» 
^Las chicas que más em^^mas han puesto, lueron 
r^Carmtn Garfia y Encama (Quintero. 
Es indudable que la más alta ex' 
presión del amor es el sacrificio, 
que éste calibra y valoriza todas 
nuestras expresiones amatorias. Y 
que sin él el amor adquiere- h s to-
nandades del hábito, de la costum-
bre. "Si alguno quiere venir en] 
pos de mi, niegúese a sí mismo y 
sígame." Tan exacta medida dei 
sterificio anonada, el espíritu su-
perficial y trabado resiste a tan com 
píete abandone. "Seguir, sí. Pero 
ne me abrumes, haciéndome des-
aparecer en mí." T»l es el ra¿o-
namiente opaco, con que el hom-
bre se dirige a quien así le insia. 
Y es que existe. un falso concepto 
del sacrificio. E s que el negarse 
a si nos atrae la idea de la anu-
lación física. D e l morir absoluto. 
¡Hombres de poca fel Es prec\so\ 
.¿ue Dios mismo nos inspire la giu- i 
ta aurora de un renacer en nuestro 
morir. Es preciso que a nuestra 
fragilidad oponga un alio afán de 
superación: Saber morir., 
Porque es moral de renuncia-
ciones, de sacrificios, de anula-
ción de lodos espirituales, la nit-
ral cristiana parece MifícH ás -
pera. Para practicarla es preciso 
formar, robustecer, domar nuestra 
pebre voluntad terrena—junco ver-
de « merced de todos los vientos 
sin rumbo--en el potro de nuestro 
diario vivir, con briznas de 
minúsculos esjucrxos en una gim-
nasia espirüumi cotidiana. 
UCU,ÍC f ' ivnw» —escribe Prr . - -
ier--que o saec* 'os m a r ^ 
jo el n\t>el dei mar, surge una 
colonia de pólipos coraUferos, U 
cvvl va creciendo más y más hajw 
1 formar un anillo de escollos que 
entregado por conducto del | emergeH de ^ agu^ & ^ dei 
mar deja de afluir allí, y P"co a 
poco él lago de agua salada for 
tnado por dichc anille se forma la 
go de agua duke, que, andando 
el tiempo, se desea. Las plan-
tos en descomposición, los resi-
duos del coral y ia arena don eri-
gen a tm terrena jeras. Una nu.is 
ie eeeo va a parar • la cesta; ias 
— v « « « a p i o con atiuno . pifaros deja* t a * n m. tu*e 
* *a suscnpcita nacional. | umitit Ai c M f i i ÍHMH tff 
¿je* Go^itmo Uvü: 
DONATIVOS 
Un donante anónimo hal 
&cino. 3r. Gobernador civil 
«1 jefe de Sanidad de ia plaza,! 
cincuenta paquetes de choco- * 
late núm. 8 enn destino a ios ¡ 
hospitales de sangre de núes-: 
tro glorioso Ejército y Mili-! 
das. | 
íál Ayantan»icnto de Rodics- * 
?0 5J/ctt«^*do la oanudad 
de 626 pesetas, recaudadas 
eneimwuoipi  a desti  
países lejanos; cada ola a 
todavía, cada borrasca, depositm. mU 
go nuevo sobre la playa, hasta 
quedar cubierta la isla de toda cla-
se de plantas y árboles.. ." 
E l mismo fenómeno se verifica 
respecto del carácter .en nuestra 
vida. También en nosotros surge 
ese anillo coralífero, nuncio de la 
feraz isla de nuestra totalidad. Pe-
t r u c c i o n . u.o ^ ^ 0 ^ —. . - -
i n u i A u C i á t c i é JL>. Agripiiio L*J 
/MÍO, informada. 
Proposición del Sr. Aguado 
Smoliüski, respecto a ia x^o-
olaclÓA forestal. 
Idem del mismo Sr. respecto 
al nombramiento de guardias de 
Instancias de D. Teodora Ca-
nal, D. A man ció Matajcliana, don 
Francisco Braña, D. Baidomeroj 
González y D. Domingo Bianco.j 
Plano, medición y tasación de| 
parcelas apropiables y expropia-. 
bles en la calle de la Corredera,' 
frente a la huería de rP. Capu- j 
chinos. 
Proyectos de pavimentación , 
! 1 i .\ 
La mujer y ia paz 
i&i aamu'aüie ta luncion y 
sei-viCiO que oesempenan núes 
uaa mujeres mientras com-
baumoú ios liomores. 
j r e x o p i o n t o llegará el día 
ue ta p a z , > eatónces las mu-
, naDi án ya de 
po ae Vida social 
iai nogares, 
. 0 . r c á . ^^pa,ua n**-
x . ^ e v a s . Mu 
j o * , iduenoa nuevos 
. _ „ _ o p u j . i i mañana. 
^ de calles. 
re, ¡ay del que tuvo la desdicha | Bases para saicar a concurso " 
de que pájaros negros postran so- la piedra güícea O cuarcita para i 
el blindado de la pavimentacióa 
de calles. 
Oficio del Sr. Ingeniero de 
Obras Públicas. 
bre él y depositaran residuos infe-
cundos en ves de la olorosa semi-
lla! ¡ A y del que se sintió inunda-
de de borrascas que sólo traían en 
sus entrañas podridos restos de nau-
fragios...! 
Nuestra generaeién apenas si sin-
tió el roce de v»m. ola mmaa, por-
tadora de semillas de benáieién. 
Apenas una. ¡Y cuántas negras 
borrascas 1... 
Pegunta ai porvenir 
l̂ os combatientes italianos» 
al regresai' de la guerra en-
contraron emboscados en los 
puestos del país a los maso-
nes, derrotistas y republica-
nos. Y la reacción contra és-
tos fué el origen del fascifî  
mo. 
Los combatientes alemanes 
cuando legresaron a su» ho-
gares tras la gran contienda 
se encontraron icón una Ale-
mania en manos de los ju-
díos. Y la reacción contra ellos 
fué el origen del nazismo. 
¿Y nosoros, a quiénes en-
contraremos cuando volva-
mos? ¿Cuál será nuestra re-
acción ? 
F ú t b o l 
Hoy, DOMINGO, 
a las tres y media, 
en el campo de los 
Agustinos, 
Selección Seriltami 
y S. E, U. de León 
. C A M A R A D A, 
Mariano Molíate í v L l a B H z a r i S 
(Abtgadc y MUsdo del Reginiuto Infaattrii BurgM SI) 
^ P R E S E N T E ! 
Murió por Dios y par Espifta en Valdecebro 
(Teruel) el día 27 le febrero de 1988, , 
• z^os 539 Jí.'Srom r>s BID VD 
i f&|«Haz qneja sangre de|los nuestros, Scfior, 
n |[tea el brote primero de la redención de e .ia 
(¿España en h onidad nacionad de sus tierra, 
| . \ toen U unidad aacíonai de aus clases, en 1A 
paridad espiritual eu ei hombre y entre loj 
t - o u - D i r i , y h,¿ t- én rü> la \ictori» fiaii 
ota espaiola* 
Lat íateq^iasjj i án lu¿ 7 
mafisst loses 7 dei corucuie, 4 ias atez y media 
¿fia pasos «o la iglesia ^arro^oisl do $ a 
lieiMu» 
i WM \ 
Domingo 6 de Marzo 
Camaradería y hermandad I De Tr9b8̂ , C8mino 
Camarada: [ Qué palabra más sen-
cilla y qué mal la interpretamos y 
qué impropiamente la aplican otros! 
Los que hemos vivido la guerra en 
toda su extensión, bajo el tronar de 
lus cañones y el silbido de las balas, 
nos damos cuenta perfecta del sig-
nificado de esta palabra, que se pue-
de unir a la de hermano con toda 
propiedad. Allí donde parece que to-
do es ruido, donde parece reinar el 
más completo aburrimiento, allí exis-
Función infantil a bere-
flclO da k<AUXÍlÍ0 SOCial" j Hermanos: Os exhortamos 
L r • maestro» nacionsles, |a no recibir en vano la gracia 
Beimejo, á o - \ ¿ e Dioi. PueiEl miimo dice: 
doña Hila-fAl hempo otortuno te ot, 
*'Arr iba EsT>aña!". ¡ Qué hermanos!, 
¡qué padres! A algunos de ellos d 
despedirme les cuesta arriesgar un 
tanto la vida; pero la noticia de ' un 
camarada herido" supera todo obs- 1 5rña Edmnnda 
táculo, y el deseo de aliviarme en ] *a JJ86" V^10?» . 
lo no^isu u iría Manovel, doñ-» Rosalía Po-i6^1101 iuP11C0s y en e» día 
lo posible les arrastra a poner v H n ^ R n ^ l i n SP£ynra. I de la •aWadó-l te di aUXiUó. 
vista en la camilla. 
Domingo Primero do Cuaresma 
La tristeza 
âda y don Rogelio Segara-1 
lo, han ensayado a lot.L'6?8^68 ahorfl cl ^ ^ P " que abate a a q u e l l o s ' ^ ¿ ^ ^ fu, j^gpectivas e»-]46 la salr8C1011-No80trOI em-
camaradas, hermanos, compañeros ya jcuei2g la función arába ex . p r̂o TO demoi a nadie rro 
de diez y nueve meses, me recueida | prega<Jat para hoy domingo, MiV0 a 1 g ^ O de escándalo para 
con exactitud mi última vista con 
te la más perfecta camaradería: allí mis padres y hermana. ¿Por qué 11o-
hay desde el mejor clarinete hasta '•aban éstos? Porque sufría yo. nor-
ias más brillantes castañuelas, los que nuestra separación era indíspen-
mejores hermanos y los mejores pa- sable. ¿Por qué sufren aquéllos? 
dres. Porque sufro yo, porque nuestra se-
Sólo en ausencia de esta larga paración es indispensable también: 
familia, se llega a apieciar el cari- la misma pena, el mismo amor. ¡Qué 
ño que a estos hermanos y cámara 
das de tan largos meses se les pr-j 
lesa. 
Hoy, cuando la traición de una 
bala me obliga a dejar por unos 
días a mis camaradas, a mis herma-
nos, a mis padres (aquellos jefes tan 
fallar á* Iif«oUUdad«i Héetrfeat 
l lectritidaá del AuttmÓTÜ • ladiwtriaü 
Aifásar fe Toledo, xl 
W t l é f o m o 1 4 ^ L t é M 
hermanos y padres tan queridos! Só-
lo vosotros me preocupáis en esta 
tranquila vida. ¿A cuántos no vol-
veré a ver? Esta es mi única amar-
gura en esta hermosa capital de re-
taguardia. 
Mas ahora, al distraer las horas 
amables); ahora, cuando disfruto de de mi convalecencia por la aleare 
todas las comodidades de la reta- capital, ¡ qué pena I , me encuentro con 
guardia, cuando nada me falta en es- grupos de "huérfanos" (¿me enten-
te hermoso hospital, y mi herida en derá el lector?), tantos que sin ha-
nada me molesta, el recuerdo de mis ber visto nunca las orejas al lobo |que escribe el pequeño sóida 
camaradas-hermanos viene a amar- nunca han gustado tampoco este 1^0 despidiéndole de SU 03a* 
gar mi vida. ¡Sí, aquellos hermanos amor de los camaradas-hermanos quel^re. 
de mi escuadra; "mi tío", aquel sar- tan mutuamente nos amamos en el I 7.° Grupo de enferuerss 
gento, aquellos "primos carnales" de frente ¿Qué saben estos maniquíe* | ( c o r o de niñ^F)^ 
pelotón, aquella sección, aquella modernos qué es amor, si no tienen I * w,í?*? • ? (Por'a n*' 
Petra VilJafsñf). 
9.° «VpqueriUc» p̂er la ni-
dia 6, a las cuct-o dé la tarde. Iqae no «ea vituperad uyes 
?n ei cldea'>. «tro minittei r; antes bien, 
La referida función aerálPortémonos en toda»'as co- el único negocio q u e . 
sas como deben p-i'arse los be interesar sobre todos los 3 
micistres de Di-»», c^n mucha demás negocios, porque estel 
paHpncia en medio de tribu-: de salvar «1 alma es el úmco| 
laciones, aprietos, angustias, jnecesario y una ves perdido! 
pzofs. cárceles, aediciones,; no se puede reformar, 
fatigas, vigilias, ayun-s; con El hombre es un negocian-1 
pu^za con doctrina, ron te que tiene su tesoro: una| 
lorgacimidad. con manse• hermosa margarita, según fra-
dumbre. con unión del Espf- »e del San̂ o Evangelio; y pa-
.ritu Santo, con raridad since- ra ganar esa preciosa marga-
4.° HimnoaF.E T. y de ra. ron palabra de verd^.|rita qu. no es 
las í. O. N S (con fortaleza de Dios, con lasjtra a'ma, hay que estar dis-
& m teniente y el peque- armas de la iusticia pa.a com^pueste. a venlerlo todo, aun | 
fío soMado», per Irg niños'batir a la dieitraív la siniestra;! 
Faustino Garrí» y Toré F'ó-'en medio de las/honras y des-g 
\ i W ^ n o n s * Aa infamia V H •* VlI1P.<6k 
y atistír alguna vez a lá Igle 
que no debe ser más que una 
continua . preparación para 
conseguir nuestra dicha éter--
na, nuestra salvaciór; esto no 
obstante,e88 tiempo es de ma-j 
ñera especial del tiempo de. 
Curreama, tiempo de abnega^ ¡, 
StVu Sn'^ia^'Cosecheros de alubias y patatas 
Entre todos los días del «ño) m i ¥ • ¥» 
os ofrece este intervalo de C o m p t a c l o f i m p o r t a n t e , LJUIS u e m i o s e l , 
'̂go scrprendentA, no só^o 
por la magis tra l obra cAsí 
sea», jino por los variados 
rúmeros que figurarán en el 
programa, que es el siguiente: 
1. ° Himno racional. 
2. ° Mi sombrerito blanco 
( oro r̂ e riñes y D i ñ e s ) . 
3. ° Comedia cAsí sea>, 
(oor 12 nifiof). 
tiempo p,ra m.pr P e n ' - ^ ^ ^ ^ ,Caga Fejipe C o r c h e r o " C d O I l i a -
les, Mérida. 
Deseo ofertas en el Hotel Magín, L a Bañeza. 
Jas coses que más nos duelan. | 
La Cuaresma no es aólo; 
CIRIACO S I S f R 1 1 I A 
La calidad 
ha hecho nuestra reputación 
ihonras; de infa ia y de bue-ípara escuchar unos sermones ¡ -
( Bnr7ta carteen ver.o^a fami; tenidos p r̂ impos-f  si ti  l    la l - j , j j I 1 
siendo v e r i d i c o s ; l a Cu.re.ma e._p,ra r * LampafaS 06 alumbrado 6.c 
maniquíes 
sección, aquella modernos qué es amor, si no tienen 
ésta es mi única pre- el amor más grande: el de nuestra 
cuando parece no faltar- amada Patria? 
¡ Franco, Franco, Franco! 
¡ Arriba España! 
Manuel ALONSO 




El recuerdo de mi última estan-
cia con ellos me enternece, i Con qué 
cariño se acercan a mi camilla pa-
ra despedirnos con un " ¡ Adiós!" y 
Escuelas y naostrits 
Doña Concepción Fernán-
dez Csbal, maestra de Valen' 
cia de Don Juan, solícita tres 
mese» d« l'c'ncia^ para asun-
tos propios. 




De una crónica del er vi«do 
especial de ?a Agencia Dux 
en Teruel, reorodu îmoa la 
ña Celestina Martínez). 
* 10 Versos patrióticor ("! 
• ros de nifí^s y ñiflas). 
] I V L o que e«* la madrs 
(oor el niño Jusn Flórez). 
12. El por qué de eit> fun-
ción (por el maestro nacional 
don Rogelio Sf gurado). 
As'stirán los flechas de 
León» con sus tambores y 
cornetas 
Cerrará el acto un gran 
orador de León. 
Pr^cioi" — Primeras filas 
mingues só'icita Ta o csió^^quo son enemigri de^cubier 
que le pneda corresponder, tos, p«ro los perressonlos 
como viuda del m^et'ro iubi ; judfoa disfrazados qu«í se ha 
siguiente anécdota, que prue jí"1^»);^»^ pescas;^Restan 
ba el CARINO de lo» judíos 
a Etpaña. Y menos mal estos 
tes (sillas), 1,00; General, 
0,50 oesetas. 
Vecinos de Trobajo: Por 
la importancia del acto, y a lo 
que va a ser deitmado lo re-
tores 
dfsednocidos, P^que ¿oño-|formar la vida y corregir 
cid'-s; casi moribundos, sien^yerros que fcubiéramos lem Las mejores marcas nacionales y extranjeras. 
d0 r j ¿ T Í ? c I H T . ^ ^ ^ ^ Grandes existencias en todo, los voltages y wattiages. 
C4S A OL¿LLA, Ordoflo n , 5 Teléfono 14-36 
castigadot 
como melancólicos, fiando! cuesco Aafĉ r y nuestro £1*6* 
dar la plana, n es que nos 
descuii 
El Aróstol hace una adver 
enrealiiad siempre alegres;^estarán cltros en »a coccien-
como meneit*ro«os, tiendo S cía, y só'o nos reŝ a enmen-
8 sí que enríquec'mos a mu 
chos; como que nada teñe-|hemos dado, 
mos, cuando todo lo posee-í El ' st l ce 1 
m0g [tencia muy necesaria: No d • 
« t , 1 ^ fbemos dar a nadie motivo de 
E p í s t o l a d ^ S a n P a b l o a los egcállda,0. El escándalo es el 
™*09' 2" VI'I'10: pecado que más aborrece el 
E X E G E S I S |Señor; porque lleva tras si 
Aun cuando el tiempo de truchas â mas; {es unriocau-
aalud de que hab^ae'Apóstol d » ] ^ > ""o que arrastra 
San Pablo en la presente do • ^ á o lo qie se encüentral 
minica es toda nuestra viia, P. ZORITA 
De Coyanza 




Roy domingo, por Mar 
, de, contenderán en el cam-
fanas ¡ ^ «P6**^0* ^os entu-
o u 1 u J J ~n*,J s;astas equipos: «Club Depnr-Se han celebrado, durante |tivo P o ^ é s > J 
o de Brrre-la. don Valen 1 Han entre Dotrtroa. a' v^ce ,̂ ̂ caudado, no dejará de asistir] los díes 24, 25 y 26, âs tradi- Í ¡ ^ , ^ c £ ~ ^ Z enfrian 
C'stri"o M^níuez. (comodescJbe H u z o W a s t en | m ^ J ^ J e ^ ^ (cionales ferias del C a r n a v a l , J ^ p ¿ ^ ^ " c c n i r e i l W 1 1 
su novela O r o , mostrándose ] Vuestros hijos, vuestros'que este e fío han estado ani 
El Rectorado de Oviedo ha jeemo perfectos cristianos y .soldados, Dios y la Patria os ' madísimas. 
resue'to 'a instancia de la ¡más papistas que el Papa: 
Junta Vecinal del pueblo de 
Viloria(Onzdnill8), en ao'ici'. 
tud de J u e fnera ca abiada la .«^ la vuelta, a m-dia md-, 
maestra, por padecê  enajena-i ojeo en el coche «emana 
r f ó n mental, que 'a imoosibi ^ J ^ S;.tr«ta ?f'l™T° 
lita para el dfsempefo ^llcorrespnnd.ente » 13 de ^ 
cargo, que re ordene a fa ro del ór^no de b 15 bjg, . 
maf^r. i.coe expedente detd., ™ * V o h n > e e r F c r IA-
jubi ación o-r imVsibi'idad bnty*. He encontrado un 
fi.ic». debiendo nombrar una cuanto interesante, Much. 
sustitutaenloquedurelatra «Jf8 P9ra ^sotro? q"e para 
mitación del ^xpeliente. i e"os' Pue8 demue.tra lo^que 
tfórrez: ¡Presentei 
o reclaman. j Concurrió gran cantidad de] Vida eterna 
Saludo a Franco |Arriba Es- ganados de tsdas clases, es-| C o f r a d í a d e l M i l a g r o s o N i -
Paña! Ipecialm nte caballar, que al-^0 j e s ú s de praga.—L98 se--
n ft . ¿cantó grandes precios, ha- ñoritBS celadoi.aB d% egta Co. | 
üe Uceja lcié-»dose muchas transaccio-^ fra(j{a celebrarán hoy, a 
_ jnes. También en si mular y ial once, la Junta mensual.! 
Dfllmaoin ^ánnhaT fillJvacu,10 8e bl.cier°n ™uchQS< Se ruega la asistencia. USin SUIU OdnunOZ UU- tratos a orecios elevados, y i E j e r c i d o s E s p i r i t u a l e s p a -
D o ña Isabel A1 vare r, maes 
ira de la provincia de León y 
nombrada por la Comisión de 
Provisión de Esfcue'as- en 
virtud de tras'ado, para 1« de 
Herrerías, so'i^ita prorrogar 
por un mes el plazo de pose-
sión, por encontrarse en 
ferm». 
El falangista D?lmacio Sán-
chez Gutiérrez cabo de la 
( c n u B , pucii ucujuc-ijia ¡\J HUC j Comoafiía de Mima cBoinas la Espafia de Irs Reyes ^ató-1Negras>, a la cuol había iilo 
lieos ruede esperar de la r^za¿agregado murió por Dios y 
maldita. ¡por España en la Ciudad Uoi* 
Lo toaduzco íntegro: <Los!versitaña (Madrid): el 18 de 
iudíos fueron expu'sadrsde enero del corrieote año 
con tendencia al alza sobre 
los de mercados anteriores. 
Encarnación Merayo 
El Mini«terio de Educación 
Nicional ha emedido una 
licencia por tres meses, para 
asuntos propios, a U maestra 
de La Bwña, doña Lucinda 
Glaván Lrz«no 
ra Sirvientas.—En la Iglesia 
de las Agustinas Recoletas 
de esta capital tendrán lugar 
La revista de la C. N. S.,|eBte como los anterio-
cProdnccióD>, tuvo una fa^61' dlcho8 act(?8» a }0* 5UC 
vorabilísima acogida en Co-|8ueíen . c ^ " 1 ' ca8Í toda8, 
yanza. por su presentación y ,1" 81Ivieíta8lec,ae8a81-
su estilo auténticamente na-^. V 8 «otos serán a las seis 
jcicnalsindicaliita- Nuestra fe- de ,a mañana y a las f^rae-
licitación a su director, cama- .n.08 P05 la tarde- ^"g11^!?8 
rada cMauricio de Castro». I?"01™8 el ? ! P- G*"dl*a 
|de los Capuchinos. Durarán 
Idesíe el dis 6 al 13 del actual. 
Ha sido designado para! ?e ruega a las señoras den 
ocupar la Secretaría local de; ^ » 8 laa facilidades a sus 
F. E . T. y de las J . O. N'S'í 8,rvieilte8 para ^ 88Í,tan a 
el camarada José P. Egerique; 68 08 provechosos ejerencios. 
para la Jeíatura de Milicias, el i p ' a U n i ó n de S a n t a T e r e s t * 
camarada Samuel Medrano; Hoy, primer domingo de 
para la Delegación de Auxilio mei» celebra su función men-
Social, el enmarada César 8 u : i ^ Para Pedir POr 18 con-
García y para Secretaria de versión de los infieles. 
2.» linea, el camarada José Los cultos de la tarde, a las 
Garrido. Iiete' 
f u v s í i t u d F e m t r i n a de A c -
0 ^ d ó n C a t ó l i c a . — Hoy, domin-
El A'calde interino, cama go, a las cuatro, el retiro 
teles pvra ser inscriptos. uf ^ ^ p ^ / S T d ^ ^ l S l í ^ A^nso, nos dice mensual en las Carmelitas. 
4S/,t2^-í?!?i5l2S2 "iva a ̂ ejecutar con toda dili-| Es ob'igatcria la asistencia. 
Efpaña por el rey íerna^do 
y la reina Isabel, hice cuatro 
cientos cincuenta años. Hoy 
forma en las Brigadas inter-
nacionales un respetable con-
tingente de judíos de todos 
los países.» 
A nuestro parecer, es esta 
una interesante revancha his 
tórica, pero únicam'n^e la 
mencionamos para documen-
tar la acécdota. 
Sua buenas cuilidades le 
habían granjeado el aprecio 
y cariño de cuantos le trata-
ron; buena prueba de ello fué 
la gr«n concurrencia oue asis-
tió a los solemnes funerales 
que por el eterno descanso 
de gu alma se celebraron en 
Ocej^. 
Desde los primeros mo-
mentrg del Glorioso Movi-
miento Nacional, Dalmacio *e 
Informado por la Sección, 
é«ta envía a ?a Delegación de 
Hacienda el fXDeMf»nte en 
solicitud de pensión, incoado 
por defia Pilar del Río. huér-. 
fana de la maeatra jubilada! Un voluntmo americano alistó como voluntario en las 
de La Aldea del Puen^-'oñft ^ a hospedarse a un hotel prlWer9s fil»s de Falange. 
de Madrid en ocasión de un dispuesto y deseoso de ir 
permiso. La ley exig» cieitis'donde España y Falange le 
condicíonei que han de cum-tnecesitasen, 
plir loa huéspedes de los ho j Sólo así se exp'ican las úi 
p úme ra no podía sei más sen- í dirse, nos 
cilla para é': f sabed qu «Si muero, Agencia los acueidos adopta m o r i r é contento, ¡dos por el Avuntamiento y .17. i i H t p H r n m h n t i p n t í ? ' ^ « - o . . , ^ ~ • * TC-—— * t ^ m i'u* -«Lvuniamiemo 1 
Su «spect. no demo.lrab. f .1 fioa, ¡ü,muert0i Dal .*".^! DropT^J'1 CUmp'ido, 
ida ah/una de aue Dprt*ne. : ^ n i ^ ««« T ' i W O * proposites. duda alguna de que p^rtene-r^c^i p?ro haa mi ei.to'como 
cía a un batalló-. Adecnás,*mueren )oshérces,comomue-1 
los documentos estaban en^en los mártiies de esta ssn'a ' El grupo artístico del S.E.U. 
^',?..* J J i • . ICruzada. |De»cansa en ppz, ha comenzado les ensayos 
El encrgado d«»l regisü o ^amarad"! Q ê tu sangre y la P8" m función teatral.) 
E' Rectorado de Oviedo 
ha concedido las siguien-
tes licencia': A doña Es-
peranza Blanco de Dios, inte-
rina de Ponios, la rf g'amen-
taría, anterior y pefterior, 
para alumbramiento yautori-
xándoJa para residir durante!de imaginación. Le hizo 
ese tiempo en el rueblo de ."gunda pregunt»: Sirva fsto de consue o a tu* 
Trascaslrr; y a don SantisgoJ —¿Ha sido su fami'ia eva^atribulada fami'ia, cor la cual 
Villar, maes'ro de Manzanal ¿cua^ a de Madrid? I compartiremos el dolor J -
dclPufrV, un mes por enfer-j El americano, que era de habernos dejado 
medad. |origen judio, quedó algunos pre en esta vida t 
era un hombie regido, y. lo]de tantos otros s-a wmüla 
que es peor, falto en abso'uto jfecurda de la nueva España.: 
Ja? Una, Grande v Libre. 
PALACIOS 
momentos indeciso, pero ^n-] Dai 
Doña Paz Varé» Mateo. ^ S ^ ^ ^ i ^ r a c i ó ü IteZ: ¡Presente 




'mâ io Sánchez7 Gutié 
maeiir* ae eiueno y a m a i íraIldo fifa ente a loi 
A n g e l a Alvarez Alrarez, del ;e dijo: 
m a . . r a d e A r r a y r a presen-í _ S i . mi fBwi i¿hei ^ 
Un xp.di .nte para la 'icen- evacuada ¿No reruordp? 8 
cía r.^a au «himbraTniento ? el año 
P. y P. 
Fué 
« i 0 I # 
i'fcpsraciones garantizadas en! 
O. BALKISO 
CASA P R I S T O 
i w i l c r í a 
MIELOVY 
Insuperable CREMA 
a base de miel 




Corella, Sano, sin señas; Se-
púlveda, Basilia Núñez, maes-
tra nacional; -Puerto del Son, 
Pedro Illa, fábrica textil; Za-
moi a, Manuét Canuto, calle Don 
Gutiene; Tudela", teniente Li-
sardo Pérez, sin señas;' Sevilla, 
César Gómez Morárv sin señas; 
Monforte, Luis Guillqt, Rúa, 
15; Talayera. Vda. Segovia, Lu-
gostán, 2; Zamora, Antonio Ro-
dríguez, calle Picón, 3; Hospital 
Manuel Malilla, solares Roldán, 
C. D.; Cabezón de la Sal. Mar-
celina Alvarez, T. 1.016. 
Jandilla 
jP^ra «AuxíínSocioN 
Hijo de Cayetano González. 
60 kilos de fideo; Julio García, 
j 1 peseta; María' García, 10; Va-
lentín González, 25; Ayunta-
ndanto de Santa María del Pá-
'ramo, 461; Por conducto del 
I Excmo. - Sr. Gobernador Cicil, 
de los obreros y empleados de 
^ las minas de Igüeña, 179,25. 
^ S a l u d o » Fr^tMMV 
1 r ^ w ^ ^ IMMMA^ 
Representante exclusivo de PHILIPS-RADIO 
¡¡No le de usted más 
vueltas a la cabeza I ! 
U S E S I E M P R E 
P A S T A D E N T I F R I C A 
I U E 
(El primer dentífrico español) 
laboratorios ORIVE Logroño 
r. • , . . 
Extrafinas y agridulces 
de San Marcelo5 11 
. L F & 
C i ¥ § GostiUas 
Avenida deí Padre Isla, 3 
(junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 3 i 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandí»» exist^rrií «r de 
cemp'nt̂ , v p g n . u \ c t 
^rp» dp La Feiguera, ro 
citips Sagardui bañera , 
w *er8 lavabo», M á f ' n . 
y demás artículos del ramo 




t a n l e 
«nribién 
usted coger un res-













Suiza y la Sociedad de fós Naciones 
El Gobierno federal recaba su 
neutralidad integral y renuncia 
a determinados acuerdos de la 
Liga 
Ginebra.—Como se sabe, Sui-
za está resuelta a pedir ai Con-
¿,0 o u c • j ^ u t e u a a u c icio ^.Na-
• XUIÍCÜ A<t ICVAÍJAOU u e i tUiWU'iJO 
u e i-ioncues ue e u v u x u u 
u.ei cual íDiUí-a a a u i a c u i i u a i u o 
a o D u g u - o i o n ^ e proteger a touo 
i u i e m u i o u e i a raga y auopuar 
¿as UICUXJÍO lumuiies precibaa 
t u u u a c u c t u i m e r j^cauo agresor 
^ au^o^^-i c i paso ue uopas 
„ u a v e s u e ¿.u lerritorio ea caou 
Me aecesiuau. 
¿uiza ju¿.6ci ahora que e l d e -
biauuiueui.u u e ia boiaeüad ae 
xas iNaciuaes y ei ñecno de que 
u o a ü^Uidos vecinos. A l e m a n i a 
e nana, u o ioiinen pane ü e ella 
i a expone a peagros en ia even-
luauuau ue t-a participación e n 
saacioues, auaque sean iinuta-
uas ai (Müen económico y dnan-
"ciero. 
üuiza pretende volver al esta-
tuto de neutralidad integral. L<a 
opmióu publica helvética aprue-
ba plenamente esta actitud. Sui-
za comunicó esta resolución a la 
Sociedad de las Naciones, lo que 
motivó que se pensase si Suiza 
participaba en una especie de 
ofensiva contra la Sociedad gi-
nebrina. 
Días pasados, en el transcur-
so de la reunión que tuvo lugar 
en Ginebra, la comisión de 
Asuntos Extranjeros trató de 
este asunto y en ella Motta hizo 
una exposición de la situación 
del país. 
Después de numerosas inter 
venciones, la comisión de ííe 
gacios Extranjeros ha acordado 
unánimemente, incluso con el 
voto de los socialistas, la adop-
ción de una enmienda cuyos 
puntos más esenciales sean los 
siguientes: 
L0 Suiza manifiesta su ad-
hesión a la Sociedad de las Na-
ciones, pero, por acuerdo de su 
Consejo Federal, la Comisión de 
Negocios Extranjeros expresa 
su convicción de que es indis-
pensable que Suiza vuelva a 
su política de neutralidad tra-
dicional e integral. 
2. ° Suiza adoptará aquellas 
medidas que tiendan al recono-
cimiento de esta neutralidad. 
3. ° La Comisión expresa su 
opinión de que sea el jefe del 
departamento quien haga, fren-
te a los organismos internacio-
nales competentes, las declara-
ciones necesarias para precisar 
la situación y el punto de vista 
de Suiza. 
Presentación de cartas credenciales 
£1 embajador de Guatemala 3 
el de ia Orden de Malta, presen 
tan las suyas al Generalísimo 
Franco 
Burgos.—Ayer por la maña- en las manos del GeneraUsimo. 
na tuvo lugar en esta, ei acto se retiraron ei Jeie del Estado, 
solemne ue la presentación de el diplomático extianjero y el 
sus cartas creuenciaies por el general Gómez Jordana a un 
^r. urruna. Embajador piem- extremo del salón, donde había 
poenciario ue Guatemala cerca colocados tres siüones, conver-
uei (jeaeraiísimo Franco. ¿ando durante diez minutos. Du-
El acto sé celebro en Burgos rante la conversación, el señor 
y numerosisano pubüco se situó ürrutia expresó al Generalisi-
ea los lugares próximos al en mo los sentimientos de amistad 
que se había de celebrar la so- cordial del pueblo de Guatemala 
iemne ceremonia. Asistieron las hacia la iiSpaña fracional y es-
autondades civáes y militares, cucaó paiaoras coruiaies del Je-
A las once y cuaito llegó el íe del Estado para aquel pueblo 
Vicepresidente del Gobierno y amigo. 
ministro de Asuntos Exteriores,1 B^spués, el Sr. Urrutia so 
¿eaerai Gómez Jordana, siendo' despidió del Jefe del Estado y 
iecibiüo con los honores corres-1 abandonó el Palacio, acompaha-
E L CORONEL BECK, EN , 
P O L O N I A 
Varsovia.—El presidente de la Re-
pública polaca ha recibido eu audien-
cia privada al ministro de Relacio-
nes Exteriores, coronel Beck. 
Dentro de pocos días partirá para 
Roma,—(D. R. V.) 
DISENSIONES ErfTRE LOS 
SOCIALISTAS BELGAS 
DR. HOYOS íJ £ f l A R O 
Aparato digortivo 7 «uiridón. 
Tratamieato radical indoloro ge 
hemorroide» 7 Tarices pía oporadón 
Análisis dínicoi- Rajos X. 
De iz a z z da Ü T aólia a |. 
Ordofio li, ai. Teléfono xé|¿ 
L 1 Q M 
M , BustatDa*t* 
n ftAa Cifmraa 
NiVMKAftaa r AuntAH** 
Fitpacialilta en eafemeda»?*' 
NERVIOSAS r METALES 
Bruselas.—En el seno del par 
tido socialista belga se han pro-
ducido disensiones» a causa de 
la discusión celebrada con mo-
tivo de la política exterior se-
guida por el Gabinete belga. 
La mayoría de los diputados 
socialistas estaban conformes • ' . , 
con los planes del Gobierno; en Corrija SU estreñimiento 
cambio, Vandervelde atacó la 
decisión del partido socialista 
de apoyar la política extranje-
ra del Gobierno. 
con 
Oookeg á% Alquiler 
v dfti CcDde. 4. Tl f 1161 
HUESPEDES P/raciftf a de fin-
boa a xos as ofrece ctaa particular. 
Infoimea, Plrzuela de Serrasoa, 
número 2, tercero. E. 233 
CHICO para moatrador, ae nece-
sita. Ratón, Bar Hol ywacd £.235 
DOS ALIANZAS matrimoniales 
jantas, perdiéronse día 4 mana, 
aesde loa Jescítas haata Piara Dan 
GuMérrez Se .raegt dtvol»«ién 
ett* AdminisWción. K 244 
fil proceso de Moscú 
El pueblo soviético muestra rer-
dadera sana coatra los encar-
tados 
Moscú,—El proceso de loa 
llamados tro^skistas dereciws-
las ña desencadenado, lo mis-
mo que ioü procesos anteriores, 
tuertes campañas en toda la 
prensa soviei4oa que enardece 
a la población contra los pre-
suntos traidores. 
Ün conocido escritor bolche-
vique ha publicado un articulo 
titulado "Levantamiento de los 
perros sanguinarios", en el que 
dice: "Escuchando a los acu-
sados, me han dado ganaa de 
cogerles por el cuello y aho-
garles con mis propias manos." 
En Moscú y en otras ciuda-
des rusas se están celebrando 
numerosas asambleas de cam-, 
pesinos y obreros, que votan ^ 
resoluciones pidiendo el exter-
minio de todos los malhecho-1 
res trotskistas. 
Como se ve, los comentarios. 
de la Prensa y pueblo soviéti-j 
co, ante estos infelices a quie-j 
nes se acusa del delito de ser 
opuestos a la política ictomu-
nista actual» no pueden ser más 
perversos. 
El pueblo comunista se está 
forjando en el odio y en la güe-
ra. ¿ Qué puede esperarse de un 
pueblo que se expresa en estos 
términos? 
ESTE PROCESO ES UN 
PRINCIPIO DE MATAf*-
ZA GENERAL. 
Nueva York.—Un diario de 
esta capital comenta el actual 
proceso de Moscú, diciendo que 
es el principio de una serie de 
matanzas que organiza Staüfi, 
que ha manifestado que Euro-
pa se halla en vísperas de una 
conflagración, y que éste es el 
momento de desarollar una re-
voluji ión mundial» 
Para ello, cotiaUnza por ate-
rrorizar al país rusol 
' n f o r m o r i ó n g ^ n p r o 
FELICITACIONES A C H A M -
B E R L A I N 
Londres.— Entre las felicitaciones 
que el primer ministro inglés, mister 
tacarse la del Gobierno de Australia, 
acertada acción política, merece des-
que acordó testimoniar a Chamber-
^ain la seguridad dé su adhesión in-
quebrantable en la política interna-
cional emprendida por Inglaterra. 
EMPEORA L A S ITUACION F I -
NANCIERA DE F R A N C I A 
P a r í s . — L a crítica situación interna 
de Francia, agudizada en el aspecto 
político por las discordias existentes 
entre las dos Cámaras respecto al 
proyecto de conciliación y arbitraje, 
ha repercutido en forma alarmante 
en las cotizaciones. 
Anteayer se observó en la Bolsa 
un descenso general de los valores y 
» consecuencia de esta baja las acti» 
vidades de aquélla sufrieron una pa-
^ izac ión casi absoluta. 
LAS INUNDACIONES D E CA-
LIFORNIA. - E M P I E Z A N A 
DESCENDER LAS AGUAS 
Los Angeles.—Ha dejado de llo-
ver y las aguas empearon a retirarse 
El alcalde de Los Angeles ha ma-
nifestado que el peligro había pasa-
dos. El tráfico terroviaci^ entre San 
Francisco y Los Angeles ha sido res-
tablecido, así como «1 servicio aéreo. 
La Cruz Roja estima que han que-
dado en malas cundicione para habi-
tar unas i.os casas y más de veinte 
n"1 Personas sin abrigo. Las pérdidas 
«materiales se calculan en 25 millones 
de dólaresy el número de muerttos 
retirados hasta la fecha asciende a 124 
pundientes a su cargo, mientras 
ta pubLuo aclamaba a España y 
i Caudillo. 
A las once y media, los clari-
nes anunciaron la llegada del 
ueneralísuno franco, que hizo 
¿u entrada en la Plaza de Alon-
so iviarunez. Después, nnen-
uas el publico le aciamaoa, ia 
uanaa ue música interpreto el 
iirmno iNacional. Ei coche de 
E. era rodeado y le daba 
• j ^ c o i L a ei escuadrón ue la üuar-
cua Alora. 
hil Jeie del Estado pasó in-
meüia(4menté ai interior uei xJa 
¿UMO , uouue íe recibieron los eie-
mentos uei cuerpo oipiomaUco» 
¿>u i i i S i a u o Mayor y el GoDerna-
oor civil ae la provincia. 
Poco después apareció el nu-
xiisuo piempotencrario ae Uua-
lemaia, que naüia sido acompa-
ñado por ei inuroa actor ae em-
oajadoaes • ür. üangroniz y que 
era escoltado por una sección 
de ia Guardia iviora. 
lid nuuiscro de Guatemala se-
ao por los mismos señores que 
le hablan lecibido a la entrada 
y con idénticos honores. 
El salón dei trono, donde se 
celebró la ceremonia, estaba r i -
camente adornado con tapices 
del tesoro artístico de la Cate-
dral. 
• —O— 
A las doce en punto tuvo lu-
gar la piesencacion de sus car-
tas creaenciaies por ei marques 
ae raterna, emoajaaor de la 
uran Orden de Maita. 
ivimutos antes, el introductor 
de emuajaaoues, ¿>r. bangróniz, 
acudió ai notei aonde se nospe-
aaba el eminente representante 
extranjero, para reitogene y 
acompañarle en nombre del Jeie 
ael iüstado. 
El marqués de Paterna, que 
vestía uniiorme ae Gran Caua-
iieio de ia Oraem marchó en ei 
^ocxie oncial, escoltado por la 
Guardia Mora. 
Con igual ceremonial que al 
repueseutante de Guatemala, se 
m TORMO 
V* ocho it la noche « fm*9 
át la roaflüaa; 
AI ONSO BUFON, F. Merino 
Turno par* hoy domingo 
De nueve de la mañana 
a ocho de la noche: 
Sr. BARTHE, Pla eifai 
Sr. Rodríguez Mata, Ordoño 11. 
LAXIBERQ 
oaelusivamenta Tegetal. 
— * f í c e l e * — -
Vasta ••iist* paUbiraf. i t j | 
eaáa palafer» m á s , Q,OS uta* 
ALMADRFÑ5RIA. por no po 
derla atender axx dusfio Silv»rio 
G«rcí«, trasgá«s8«. Dos mcvrMlet, 
n̂ c ce Benavides dt Orbif o * otra 
«n llanailla de ]*• Mnlaa; toda» 
i blliin Pirilri|̂ "rp,d'̂  
Clínisft Desttl 
Ir Acto láKSJO h pvil. LICENCIADO an D re«ho, daría claiaa pâ tiaolarea. Iníomea, ea R.*OH cite Admiaiatrseióa. K. ajo 
llSf; 3 d4L 
i^oi unutia v ei ¿ar. üangiomz IOCÍUÍO a i marques d e Paterna, 
uesK-ienaieron u e i n u t o m o c u e n e , q u e paso ai saion a e i urono, a o n -
nxieüaas sonaban ios acordes ue s e nauaba él j e t e ael Jcusta-
UÜÍ irinuio í N a c i o n a l . ao. una v e z eiectuado ei a c t o 
. üin ei vestíbulo del Palacio» protocolario de ia entrega de 
el ministro de Guatemala iue ciertas itredenciaiesi ei Genera-
ieciDido por los secretarios de nsimo Flanco, el marques de 
emoajaua ivierry del Val-y Apa- r-aterna y el ministro de Asun-
ncio, que le acompañaron hasta tos exteriores conversaron c e r -
ei piso superior, aonde le e s p e - ca d e un cuarto de hora 
raua el Jete de los {Servicios lüx- A las doce y cuarto, el dis-
tenores y los ayudantes del J e - tingincio representante d e ia 
te dei estaao. uraen de Malta abandonaoa el 
hil íár. Urutia pasó seguida- Palacio del Generalísimo El Je-
mente al salón del trono» donde ie del Estado conversó duran-
el Sr. Sangroniz hizo su presen- 'te algún tiempo con las per-
tación al Generalísimo Franco, sonas de su séquito, y a las do-
que le esperaba acompañado de |ce y media regresó a su resi-
todo su Cuartel General y del dencia. Durante todo el trayeu-
mñxislro de Asuntos Exteriores, to, .el Generalísimo fué aclama-
general Gómez Joidana. El mi- do y ovacionado por el público 
nístro de Guatemala saludó al burgalés, que en multitutd ex-
Jefe del Estado y le hizo entre- traordinaria esperaba su paso, 
ga de las cartas «redencíiales. Después se inició el desfile 
Una yez que estuvieron éstas de las fuerzas militares. 
m^SLJBTJTX D O S 
U -
Trobajo del (lamino (León) Teléfono 1130 
Cartelera de Espectáculos 
para key 
6 de Marzo de 1938 
Teatro Aifagems 
TJ ei s sionea de cine tenero 
« ia« cuatro, a las nete y 
caaitu ya las diez yaedia 
¡Gran programa M t̂re 
Goltíwyc, de estreno 
La intngaLte pro meción 
litnlada 
Ojos que matan 
con Jidmand Lowe y Virgi 
ni« Brace, 
Tambiée ke estreia el No-
ticiáito Italuno «Lace» nú-
mero 13, kojx iaiereaautí i« 
Bes iepcrt*j:8 mwadia ea, 
eutre lea que cist.ca el íie-
me„aje a las gloiKaacdrigai 
daa JN.T.rraa, «n Pajaploa , 
co. desvie de éstas acias te 
de nuestra iavicta camdiilo. 
Maiana 
Lamáscaradelotro 
FroUaccL'a en eapafiol, 
por Ko. ald Colman. 
Teatro Principal 
Trea aeiiemea de cine ao&oro 
a laa cuatro, a las siete y 
caaito y a ka aiez y media 
Ultimo día d i proyección 
del más grande de lea éxitos 
del c;ne e^paael, 
Nobleza baturra 
(or Imperio A rgentiaa y Mi-
guel Ligero y Juan de Or-
dmli. 
Cinema Azul 
Sesiones fe c'ms sonoro 
a laa cuatro y a iaa aleta y 
cmarte 
Fxtraerdinar.o programa 
UFA. La formidable produc-
ción 
Barcarola 
Película ÍEterprettda por 
Gnstav Froelich y Lida Baa< 
rova, 
LLEGA A BURGOS E L REPRE-
S E N T A N T E D E C H I L E 
Burgos.— Ha llegado a esta ciu- ' 
dad el representante diplomático delf 
Gobierno de Chile cerca del Genera-
lísimo Franco. 
V E I N T I S E I S PAISES H A N RE-
CONOCIDO A L A E S P A Ñ A 
N A C I O N A L 
Atenas.—En los medios políticos 
y diplomáticos se comenta favorable-
mente la trascendencia del acto de 
reconocimiento del Generalísimo Fran 
co como único poder legítimo de Es 
paña, por parte de los países que 
componen la Entente Balcánica. 
Con tal motivo, se hace destacar 
que son ya 26 las naciones que han 
enviado su representante diplomáti-
co cerca del Generalísimo Franco. 
L A " L E G A L I D A D " DE A Z A Ñ A 
La Haya.—Desde las columnas de 
un gran diario holandés se ha dicho 
recientemente: Nadie puede llamar, 
sin faltar a la verdad, a don Manuel 
Azaña y a su Gobierno, poder legíti-
mo. Después de un estudio exacto 
del gran fraude de las elecciones de 
febrero y de las llamadas de compro-
misarios, en las que sólo una terce-
ra parte del censo votó la exaltációh 
a la presidencia de la República de 
Azaña no puede figurar entre los ac-
tos legítimos de la soberanía del país 
y suposición está dentro del marco 
de los usurpadores. 
Por lo tanto, todos los Gobiernos 
por él constituidos tienen vicio de 
origen, son ¡legales e ilegítimos, como 
fruto de un poder nulo. 
Frente a éste s ealzó España a la 
voz del General don Francisco Fran-
JORIA E N LAS RELACIONES 
ANGLO GERMANAS 
E L SERVICIO M I L I T A R O B L I - SE ESPERA U N A R A P I D A M E -
GATORIO E N P O L O N I A 
Varsovia.—La Cámara ha aproba 
do por unanimidad la nueva ley del 
servicio militar obligatorio. Las mu-1 T , T 
i Londres, 4.— Los periodistas que 
jeres podrán alistarse para los ser v i - j , . , ^ ^.£í-
^ trabajan en el Foreuig Oíüce mam íes 
cios auxiliares militares y tendrán . , , 
. . . . ,. , • taron en uno de los salones junto ai 
obligaciones militares desde los 10 a ' , r . , j _ 
. , . v . Vantssilart, que puede darse como se-
los 4 a5ños, a i las mismas condicio-- . ., , 
- gura una aproximación angio-germa-
ucs que los hombres, si el Gobierno lo juzga necesario, pudiéndose trans-
formar el servicio voluntario en obli-
gatorio para aquellas mujeres que-
tengan una instrucción determinada. 
E L CORONEL BECK S A L E 
PARA R O M A 
Vorsovia.—En la noche del viernes 
salió para Italia el coronel Beck, 
que además de por su esposa, ya 
acompañado del jefe del Gabinete 
Diplomático, el director de dicho de-
partamento y dos secretarios. 
FEBRETl RIA 
al por mayor y detall 
MATERIALES 
á% eoBstruooién 
Martínez y Casas (S. en G.) 
Ordoño IT, «ámero 18 Ttiéfono i^ao 
C f t f i M J E AvtomÓTilti 
Estación de 
ladeptadeacia, li 
Bmrgo NMCTS, 9 
y «cceiorioi ea gea Tal 
ngra-^ y reparaciones 
Telétoaa 1*13 
febifoae 17SS 
La entrevista ya sostenida entre el 
Führer-Canciller y el embajador 
británico, no fué ni más ni menos 
que una continuación de las conver-
saciones que sostuvo Hitler con 
lord Halifax no hace muchas sema-
nas. 
Para el miércoles se anuncia la lle-
gada a Londres del ministro de Re-
laciones Exteriores del Reich, von 
RibbenWop, que dejará abierto un 
paréntesis, dentro del cual comenza-
Les despidieron en la estación el • rán las negociociones que lleven am-
embajador de Italia y altos cargos • bos países a un acuerdo definitivo.— 
de su Ministerio. !(D 
MiüiON MlLiiTAK INGLESA: 
EN JLLSBOA 
Lisboa.—La Misión militar 
naval y aérea inglesa y la por-
tuguesa celebraron una reunión 
conjunta en el gabinete del Pa-
lacio de la Asamblea Nacional. 
R. V.) 
M U L T A S 
Logroño, 4.—El gobernador civil 
ha impuesto dos multas, una de 100 
pesetas a don Ensebio Lafuente, por 
rechazar el emblema de Auxiüo So-
cial, y otra de mil pesetas a don Ju-
P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Teléfono 1128 =- Apartado 28 
2¡ X?' t t 
El día 10 del actual se ce- i Uán Gil, por el mismo motivo.—(D 
lebrará un banquete en honor 
de la Delegación inglesa y de 
las autoridades militares de 
Lisboa. 
OTROS DOS ASESINATOS DE 
STALIN 
Londres. — Por información 
de origen secreto, llegada de 
Rusia, se sabe que el secretarlo 
de la G. P. U. de Moscú y Má-
ximo Gorki fueron asesinados 
por Staiin. 
R. V . ) 
^ A C T I T U D M A L RECIBIDA 
Londres.—Por acuerdo del Con-
sejo del partido Liberal, en la pró-
xima semana comenzará una intensa 
campaña en favor de la paz. 
En los círculos conservadores es-
ta actitud ha sido mal acogida, por-
que después de la dimisión de Edén, 
el panorama internadohal no puede 
ser más optimista. 
urrliiaQM 
|{ Diariamente 
• varladoi y excelente! 
M B N U S 
^ * * * * * * * * * t « l í ñ s r Í T A B 1! 
HMniniiimiiiuiimHHiiiiimiiiinumiiiiM̂ ai 
90 ^^f^"-^ f *ft3-
H P a f ¿ P í J C a í « » f T R A S Í : A S A "° Poderlo atender. V / C l l C I C t O C t J C Muy acreditado y con números» y buena 
(AntiguoMarina)de L a B i ü m f ^ ^ t j ^ ^ ™* 
Para informes, en el mismo café o, en f eón, . 
«El Guante Blanco», Pérez Galdós, 7 
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E L S . E . U . E S G R A C I A Y 
L E V A D U R A D E L A F A L A N G E 
ESTUDIO Y ACCION 
EL S E U-
NO RETROCKDE 
El S. E. U. es la representación máa exacta i«l espíritu 
revolucionario de la Falange; sus -^mir^as son los más fíe-
les depositarios de la doctrina nacionatemdicaüsCa; ea sus Cen-
tros se conserva ib. ¿•¿SUI'.'P.* - \T jempos he-
roicos; en c1 
con pujan, 
de BU vid-








i la revolución en el verda-
)n en cuanto transforma-
!nás justa donde reine la 
no. porque no puede permane:er 
prensión y egoísmo de una sociedad 
qu© por su estructura y constitución es la causante de nu-
merosos males. 
El S. E. U., al gritar viva la Revolución Nacional no desea 
algaradas, incendios, sabotajes, et/.'., sino que expresa sus an-
sias incontenibles por un estado más justo y más humano da 
la sociedad. 
Esta jmlabra, Revolución, que tanto asusta a capitalistas, 
cací'fqüte, T < es la que más alegra la viiúa de l o s cama 
radas de. ^ue han encontrado en ella l a expresión 
• máfl adecuada a sus ideas.' 
Lcfe papiaradas que se encuentran en el frente no regatean 
uinguna c i a í ! ^ ue esfuerzo y sacrificio, acuden con entusias-
mo a l c o m b a t a , porque s a D e n la suma de sus esfuoraos, sacri-
fíi.'iofi y sangre, que representa la realidad más firme de que 
en un mañana próximo existirá el Imperio español, « n el que 
no caben egoísmos y desigualdades de ninguna clase. 
Los camaradas que se encuentren en el frente no conciben 
ya un Estado que no sea nacionalsindicalista; si a su vuelta de 
loa parapetos alguien intentara volver a los antiguos métodos, 
sufriría un oiuel castigo por nuestras mili ias. que no permi-
tüí*in semejante burla. 
El S. E. U. se impuso desde hace tiempo una línea de '.on-
dticta. un camino a seguir que nadie podrá hacerle variar; el 
S. E. J. vigila constan temen le, somos los centinelas del Nue-
vo I S. S. ü. no permitirá que se queden en el papel 
euf . auhéloa revoluciona.ios; el S. E. U. no 
t&uécé ¿ccsfcrüríó, perqué sería un ultraje a la memoria de 
nuo^Li'os caicUis. quo con sa ejemplo nos animan desde su eter-
na guardia aoo:^ Ion lav&.os a seguir el áspero camino em 
prendido. 
El S. E. ü. no ret;--«cederá jamás, no dará un paso atrás, no 
ejecutará r u ^ ú n acto que pueda entenderse como una traición 
o claudicación a sus postulados. 
Que no se llame a engaño nadie: el S. E. U. no \etrocede, 
el S. E . U. siempre adelante... 
0 0 
Á 
S O N ! O IMF I 
Aquel fraile genial que se sabía 
poseedor de la razón entera 
—absoluta razón simple y austera— 
que a España «n su destino le asistía; 
nos dió la norma en la visión certera 
de hacer armón de la sabiduría, 
y en el casco de guerra que traía 
llevlar un ideal como cimera. 
El dió a las letras el laurel guerrar». 
Su genio militar curó a las almas, 
haciendo al estudiante un caballero. 
El dió a la guerra, Uus doradas palma* 
al definirnos su interés primero. 
Cieacia Imperial tras de las limpia*! almas. 
M I L I C I A 
Juventud, divino tesoro. 
ya te vas para no volver. 
A veces quiero llorar y no lloro, 
y otras, lioro sin querer... 
Esto era la generación de la cuirninación del preciosismo 
El 98 de los hombres y las iaeas en desorden, en un libae-pea! 
tamiento que disociaba. Una constante, nostálgica despedida* 
con tardo arranque y langu-dbs apretones de manos y las blan-
cas palomas de les pañueios en batir de alas a la juventud, al 
brío, a la pujanza, a ia fuerza. 
La juventud se iba... irremisibienicnte, con lág.imas, ora de 
cccccuiio, ora inceníembics, pero la juventud, la fuerza, la pu. 
janza de ideas, de hombres y de pueblos se marchaba a chorros 
s'n poderlo remediar, entre el coro de plañideras de aquellos 
grandes hombres, "santos laicos", que tomaban la morfina de 
los "derechos del hombre" y que asesinaban a una juventud. 
El Fascismo, como conJi opción nueva de la vida y de la his-
{júríf, re-iuverecijó a la misma juventud. Y la juventud se en-
cargó en rejuvenecer la historia y la mística de los pueblos, bajo 
el signo littorio de la vástica o del haz enyugado Isabel-Fernán-
diño. 
Volvió la plenitud histórica del Occidente en ejes que se tro-
taron en triángulos, que adoptaran fo.m^s rectangulares y fi-
guras geemétricas disímiles, hasta que tea lo que ha de ser: la 
cuadriculación del mundo entero—meridianos y paralelos—que 
lo envuelva, que lo abrace en red de Unidad y de Fortaleza. 
La Juventud no se va. La Eterna Juventud es con nosotros. 
Y coi la Juventud la fuerza en el orden. El Jerarca, arriba. Ea 
César, en lo alto, y los soldados, en sus legiones, en sus bande-
ras, en efpera de la palma y el laurel. Y por encima de César y 
pueblo: Dios.. 
Todo es orden, que es como si dijéramos, todo es Mili/.ia, to-
do es Fortaleza: Hispanie Turris Fortisima! 
La Juventud Universitaria, par ser Universitaria y por ser 
Ju\-pntud está ausente, en este destino que nos ha tocado vivir, 
en las trincheras. 
Dejan la p4el y las entrañas, como le mandara aquel que fué 
Profeta y Jerarca. 
Los que aquí quedamos, en nostálgica ausencia de pólvora 
y sangre, o tenemos cicatrices de heridas o visiones de guerra 
v!\íc>. o res iranterrcs en el serví io y sacrificio del trabajo 
ciiotjd-'ano que es tam.b'én Orden en los quehaceres, que es la 
Milicia de ]a Voluntad. 
Nosotrc's ro pedemes despedirnos de la Juventud, porque 
nos remozan en eterna Juventud los Inmortales de nuestra 
Guerra. Le más Joven Guárdia de nuestra Falange. 
NOMBRÉ DE CAIDOS 
José } "< & F R< --ÍRuer. Eduardo Millán Merina Joaquín 
Luiit- -o ¿ , . Lberto Botillo Ramos. Manuel Suárez González. 
Manuel Zap <.'c Arrióla. Cástor Pérez Domínguez. Celestino Di-
gón Suárez. Lmiliano del Río. José Martin Sánchez. Fernando 
Torre Cortés. Luis Sirgado Raza. Manuel Fernández Yáñez. Ra-
món Menéndez Trabanco. Antonio León Fernández. Santiago 
Monreal Martínez. Laureano Núñez González. Nicanor Diez Gon-
zález. Armando Suárez González. Julián Pablos Pérez. Miguel 
Ordás Miguélez. Antonio Blanco García. Adolfo Alonso Herre-
ro. Arturo Menéndez Díaz. Angel Bécares Hernández. Carlos 
González Mallo. Benito Parra Rodríguez. Odilio Pérez Blanco. 
Fernando Alonso Barrios. Generoso Rodríguez González. José 
María Pallares Panero. 
¡La Juventud no se marcha! 
i L * Juventud es Eterna! 
VALLEJO COBOS 





Mauricio de CASTRO 
(A F I E S T V 
(ESTA de la Cultora. Mañera, 7 de Mar-
zo, celebramos los estudiantes del Ñüe 
vo Estado nuestra tiesta: Santo Tomás 
de Aquino. 
Hace tanto tiempo que no se daba 
a este h(J ho toda la importancia que 
«obre todo para nosotros tiene, que su 
recuerdo d« celebración esplendorusa, 
en tiempos en cierto modo lejanos, nos 
produce tm? agradable nostalgia y no» 
evoca una serie de imágenes, litúrgiea» 
unas, otras seglares. 
No vamos a intentar aquí siquiera 
haesr uaa tó^afia ¿el Á n g e l de las Escuelas. 
fia la aiograña do k>3 hombres, como en la pintura de los ne-
trato», áobo habor luz y sombra. El pintor do retratos sunca 
sitúa su «odolo áo modo que aparezcan sus imperfô rionos; tí 
biógrafo OTÍta también hacer resaltar los defectos del carácter 
quo pinta. No son muchos los hombres quo tengan el valor do 
Oomwell, cuando se sentó delante de Cooper par» que le hi-
ciera su miniatura: "Pintadme tal como soy, dijo, con las arru-
gas y lo demás". Y no obstante» si se quiere tener un parecido 
fiel de las caras y de los caracteires, es necesario- póntarlos y 
describirlos como son. 
En el caso de Santo Tomás, sin embargo, no hay sombras ni 
imperfecciones: todo es luz. Santo Tomás no era un hombre: 
Santo Tomás era un Santo. 
Este, pues, es nuestro Patrón, y css calificativo lo basta. 
* z X 
Aquello que queda grabado on nuestra memoria ton trase 
más indeleble, son los pensamientos cuya verdad hemos senti-
do muchas veces sin poder lkg*í * expresarla, y lo encontra-
mos deeputi escrito tal y como lo concebimos. Admiramos a 
aquel que sintiendo lo mismo que nosotros, ha logrado expre-
eaí'lo de una manera clara y exacta. 
Pues asL precisamente, es cómo concibe el estudiante quo 
está comenzando su formación intelectual, la fiesta de Santo 
iomás: como algo subconsciente, cuya 
veroad siente, pero no axierta a expíe-
la . . . . sobre todo, porque el recuerdo leja-
no que tiene ae eua no le permite dar con 
el significado exacto de la misma. 
l^n el estudiante más avanzado, a la 
nebuiosidad de aquel lapso intelectual, 
lia seguido una mayor claridad. Ya no 
es aquella inconaí.iencia que le presen-
taba esta fiesta como un día que no se 
entraba en clase y nada más. Va com-
prendiendo lo que significa para él el 7 
áe marzo, y a medida que vamos subien-
do en la escala intelectual del estudian-
fco, ra siendo más definido el concepto 
kasta llegar a su total aclaración. 
Y por esto, para que recuerden los veteranos en el eatudio, 
y para que formen su concepto los' jóvenes, les ofrecemos esta 
serio de actos que se han de celebrar en honor de nuestro Pa-
trón, y que si no les dan una noción do lo que esta fiesta pudiera 
ser, al menos apreciarán nuestro esfuerzo de hacérselo compren-
sor, fin principal al que hemos dedicado nuestros trabajos. 
E l Dologado Provtaehü ie P. 7 P. dol S. K. ¥ , 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
